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cño res Accí o ai s las: 
Presentamos a'vuestro examen las cuentas del último ejercicio y somete-
mos a vuestra aprobación el Balance y liquidación de « Ganancias y Pérdi-
das > cerrados al 30 de Diciembre de 1Q22. 
La marcha genera! de los negocios para nuestro Banco ha sido muy sa-
tisfactoria. Los beneficios obtenidos duplican los del año anterior que fueron 
ya los mayores alcanzados desde la fundación de la Sociedad. Ello nos per-
mite proponeros, además de un aumento gradual del dividendo, o sea el 9 % 
anual libre también de impuestos, que equivale con ellos a cerca del 10 % , 
una amplia amortización de bienes inmuebles, mobiliario e instalaciones y dotar 
los fondos de reserva con un nuevo aumento de medio millón de pesetas. 
La situación económica de nuestra Región, se ha resentido este año por la 
crisis agraria y la persistente baja de precios de cereales que ha repercutido 
desfavorablemente en la industria harinera, cuya importancia es grande en Ara-
gón. En cambio, la campaña de remolacha y la fabricación de azúcar, de vital 
interés para esta Región, se presentan en condiciones halagüeñas. 
El Banco ha mantenido constantemente una tesorería abundante de dispo-
nibilidades líquidas para atender cuantas peticiones se le hicieran por su clien-
tela; además de su encaje metálico y efectos negociables ha sostenido conti-
nuamente alrededor de 25 millones en Bonos del Tesoro. 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
En el estado que se inserta en esta Memoria, siguiendo la tradición del 
Banco, se detalla la composición de nuestra Cartera de Títulos con los tipos 
a que figuran valorados en inventario y cuya clasificación es la siguiente: 
Fondos públicos Ptas. 31.829.365 = 75'56 % 
Obligaciones y Bonos * 7.051.363 = 1674 % 
Acciones , . . . . > 1.376.850 = 3,27 % 
Valores extranjeros » 1.868.507*16 = 4'43 % 
TOTAL, . Ptas. 42.126.085'16 = 100 
La solidez, divisibilidad y valoración de esta Cartera, son una garantía 
de su seguridad y rendimiento. 
Los valores extranjeros, que como puede apreciarse por los datos numé-
ricos insertos en el estado de Cartera, representan sólo el 4'43 % de la mis-
ma, están en su mayor parte constituidos por títulos franceses y como tienen 
su contrapartida en las cuentas corrientes de Francos, las oscilaciones de los 
cambios de esta moneda no pueden afectar a los intereses del Banco. 
C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o 
Publicamos por primera vez nuestro Balance ajustado a las normas re-
cientemente establecidas por este organismo, dentro del cual figura como vo-
'"~H t ^ J ^ — 5 — 
cal nuestro Director Gerente Don Alberto Carrión, honor que constituye mo-
tivo de legítima satisfacción para nosotros por cuanto significa de reconoci-
miento de la importancia y prestigio de nuestro Banco, asi como de los mé-
ritos personales de su Director Sr. Carrión. 
B e n e f i c i o s 
Año 1921 A ñ o 1922 
Incluido el remanente del año anterior. Ptas. 4.300.347,40 Ptas. 4.985.831'07 
Bajas por intereses, gastos, etc . . . > 3.275.1Ó0'02 2.920.578'56 
1.025.187<58 2.065.252<51 
Aumento. Ptas. 1.040.064'93 
Siguiendo la acostumbrada norma de prudencia en los repartos de bene-
ficios y dando preferente importancia a la formación de reservas y saneamiento 
del activo, os proponemos la siguiente 
i 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización de mobiliario y gastos de instalación . . . 
i » bienes inmuebles. . . 
Impuestos 
D I V I D E N D O S 
4 % sobre Ptas. 6.000.000 repartido a cuenta el 1.° de 
Julio último • • • 
5 % a repartir sobre Ptas. 7.000.000 . . 
Participación al Consejo 
Fondo de reserva estatutario Ptas. 100.000. 
voluntario * 400.000. 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados 













B i e n e s i n m u e b l e s 
El saldo de esta cuenta a fin del año anterior estaba representado por 
el valor de los tres inmuebles de Zaragoza Ptas. 2.9ó 1.946'47 
El saldo de esta cuenta en el inventario actual es de . » 3.155.406'57 
Aumento Ptas. 193.460'10 
que son las invertidas aproximadamente en la adquisición y gastos de adapta-
ción de un inmueble en Calatayud, destinado a Sucursal del Banco, siendo la 
primera que cuenta con edificio propio.- La inauguración de éste tuvo lugar 
el 17 del actual y las condiciones que reúne, bajo todos conceptos, no de-
jan absolutamente nada que desear. 
Con la suma que os proponemos dedicar a amortización de Bienes in-
muebles esta cuenta quedará reducida a un saldo de pesetas 2.905.406'57, o 
sea pesetas 56.539í90 menos que el del año anterior y representada por un 
buen edificio más en el activo social. 
R e s e r v a s 
Con la dotación de los beneficios de este ejercicio quedarán constituidas 
por Ptas. 2.700.000 o sea el 38,57 % del capital desembolsado. 
L i b e r a c i ó n de c a p i t a l 
El primero de Julio último fué solicitado de los Accionistas un dividen-
do pasivo de 20 % sobre las acciones de segunda serie, con el cual que-
daron éstas liberadas en un 40 % • Es criterio del Consejo y deseo de los 
Accionistas seguir hasta la completa liberación de estas acciones. 
S u c u r s a l e s 
Han contribuido con su normal actividad a los prósperos resultados del 
ejercicio, afianzando, cada vez más; la confianza y crédito de que gozan en 
sus respectivas zonas. Sigue el Consejo con el propósito de ir ampliando la 
red de Sucursales que con tan buen resultado cooperan al desenvolvimiento 
de los negocios de la Sociedad. 
Consejo de Admiaístración 
Tenemos que consignar con verdadero sentimiento, la dimisión de nues-
tro Consejero fundador D. Basilio Paraíso Lasús, presentada con motivo de su 
elección de Consejero del Banco de España, en representación de las Cáma-
ras de Comercio. 
Identificado con los fines de nuestra Sociedad y personalmente con nos-
otros que nos honramos con su valiosísimo concurso y habiendo prestado en 
nuestro Consejo los relevantes servicios de su inteligencia experimentada y alto 
prestigio, ha sido preciso el motivo de delicadeza irrevocablemente invocado 
para que nos resignáramos a aceptar su renuncia, teniendo sin embargo, la 
satisfacción de que su adhesión a nuestra entidad es tan inquebrantable como 
siempre y de que en nuestro Consejo continúe figurando su apellido, en la 
digna persona de su hijo D. Francisco, nombrado interinamente en uso de la 
facultad concedida por los Estatutos y cuyo nombramiento definitivo sometemos 
a vuestra aprobación. 
Por haber terminado sus plazos reglamentarios, corresponde cesar en sus 
cargos a los Sres. D. José María Fraile, D. Roberto Soteras, D . Ricardo Lo-
zano y D. Francisco Martín Martín y es función de la Junta General la pro-
visión o reelección de dichos cargos. 
P e r s o n a l 
Ha desempeñado todo él su cometido con su habitual competencia y 
lealtad, siendo merecedor de todo elogio y del aumento que os proponemos 
asignar este año a la Caja de Invalidez y Retiro para empleados. 
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M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1921, fué de Ptas. 2.896.395.335'27 
» » 1922, ha sido de 2.816.833.836'41 
Disminución. . » 79.561.498'8Ó 
B a l a n c e 
En 31 Diciembre 1921 importó . . . . . . . . Ptas. 184.655.043,87 
> 30 > 1922 importa. _ ^ 200.096.771'33 
Aumento. . » 15.441.727'46 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
Movimientos Saldos 
Año 1921 . Ptas. 1.486.907.121'36 Ptas. 4.972.401'83 
> 1922 . . . . . . . . _»_ 1.223.755.626^99 7.672.572^7 
Disminución . . * 263.151.494*37 
Aumento . . » 2.700.170'44 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
Importaron los cargos en 1921 . . . . . . . . Ptas. 412.805.393'27 
Importan » * > 1922 . . . . . . . . » 363.633.848*37 
Disminución. . > 49.171.544'90 
Importaron los abonos en 1921 Ptas. 408.661.287^41 
Importan » » > 1922 . . . . . . . . > 357.219.648,63 








C A R T E R A 
Ejercicio 1921 Ejercicio 1922 
592.336 por Ptas. 348.8Q2.500'77 627.821 por Ptas. 347.581.739'45 
16.724 > 32.047.165'89 14.941 » 22.269.03370 
2.065.857*02 * 1.808.430'55 
> 67.942.359'12 » 127.040.130'80 
609.060 450.947.882'80 642.762 » 498.699.334'50 
Aumento en efectos 3 3 . 7 0 2 y ^tas. 47 .751-45170 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 Diciembre 1921 




» 2 888.052'98 
C r é d i t o s 
En el ejercicio de 1921 . . 
> > > 1922 . . 
Disminución 
Movimientos Saldos 
Ptas. 163.233.857'69 Ptas. 14.943.434<92 
» 138657.492'98 * 14.712.05074 
24.576.36471 231.384'18 
Giros a cargo del Banco 
Registrados en el año 1921 . 
» 1922. 
15.077 por Ptas. 21.952.379'50 
14.025 » » 17 591.626'37 
Disminución Giros. 1.052 4.360.753'13 
- 10 -
c r e 
M O V I M I E N T O S 
Ejercicio 1921 Ejercicio 1922 
Cuentas corrientes Ptas. 688.358.056'42 Ptas. 5ól.881.969'42 
moneda extranjera . . • > 5.909.890'45 y 18.432.070'62 
Consignaciones » 4.940.016'24 > 3.578.247t50 
Imposiciones > 15.493.342'45 > 15.752.506t57 
Caja de Ahorros » e i J l S . S a r S S 57.574.589^6 
TOTALES. . . . » 776.417.142í89 657.219.383'97 
Disminución. . Ptas. 119.197.758.92 
I d o s 
Ejercicio 1921 Ejercicio 1922 
Cuentas ctes. e Imposiciones, ptas. 45.337.832'69 ptas. 42.830.342'49 
Caja de Ahorros » 24.244.024'67 en 16.880 libretas. > 24.756.204'26 en 18.259 líbrelas. 
TOTALES . . > 69.581.857<36 > 67.586.54675 
Disminución Ptas. 1.995.310'61 y aumento en libretas 1.379. 
D e p ó s i t o s 
En el ejercicio de 1021. 
» » » f 1Q22. 
Disminución . 
Movimientos Saldos 
Ptas. 221.139.95670 Ptas. 89.441.919'08 
* 216.042.987'62 . 100.264.13776 
5.096.969<08 
Aumento . 10.822.218<68 
— 11 -
C o n c l u s i ó n 
El Consejo somete a la Junta General: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de esta Memoria y del Balance al 30 de Diciembre 
de 1922. 
3. ° Aprobación del dividendo propuesto por el Consejo y de la distri-
bución de beneficios. . . . . . . 
4. ° Provisión de las vacantes de Consejeros y ratificación del nombra-
miento de D . Francisco Paraíso Labad. 
Zaragoza 30 de Diciembre de 1922. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Arlanza.— E l 
Vicepresidente, José Sancho Arroyo. — Vocales, Ricardo Lozano. — José M a -
ría Fraile. — Roberto Soteras. — Francisco Martín Martín. — Pedro Laín. — M a -
nuel de Escoriaza. — Leopoldo Lewin. — Eugenio López Diego Madrazo. 
Antonio Portolés Serrano. — Francisco Paraíso Labad. — Director Gerente, 
Alberto Cardón. — Secretario, Joaquín Bardavío. 
BALANCE general del Banco de Aragón en 30 de plclembre de 1922 
DEPOSITOS. 
TOTAL. 
P A S I V O 
CAPITAL , 





A C R E E D O R E S : 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 32.001.40774 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 24.756 204'26 
Acreedores a mayores plazos (Imposiciones a vencimiento fijo) 8 252.164'81 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 2.576.769'94 
EFECTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES A PAGAR 
ACEPTACIONES 
BANCOS Y BANQUEROS 
VARIAS CUENTAS 




El Presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Arlanza. 
A C T I V O 
C A J A Y B A N C O S : 
Caja y Banco de España 7fn8 7q7 12 l 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) IUO./y 
Bancos y Banqueros _8:469:56675 
C A R T E R A : 
Efectos de comercio hasta 90 días 13.189.887'31 
Efectos de comercio a mayor plazo • • • 
TÍTULOS: Fondos públicos 31.829.365 
Otros valores 10.296.720a6 
C R É D I T O S : 
Deudores con garantía prendaria 5.478.582'81 
Deudores varios a la vista 1.512.60r37 
Deudores a plazo 6.525.310'03 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 1.195.556'53 
INMUEBLES 
MOBILURIO E INSTALACIÓN 
ACCIONISTAS. • • • • • • 
ACCIONES EN CARTERA 
DIVIDENDO ACTIVO A CUENTA • • 
DEUDORES POR ACEPTACIONES 
VARIAS CUENTAS 













































El Director Gerente, 
Alberto Carrión. El Contador. 
J . Pérez Marión. 
VALORES PROPIEDAD DEL DANCO DE ARADOR EH 30 DE DICIEMDRE DE 1922 





































































































































































































F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpètua 4 % Interior. . . . . 
> Exterior. . . . . 
Amortizable 4 %. . . • 
5 % 1917. . . . . 
» 1920. . . . 
Obligaciones del Tesoro 5 %. 
Cédulas 4 % Banco Hipotecario de España 
» 5 0/o * » > 
6 7o 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España (Abadesas) 4̂ 2 % . . . . 
Especiales Almansa 4 0/o . 
» » Asturias, Galicia y León 1.' 
» » Villalba a Segòvia 4 0/o . 
» > Prioridad Barcelona 3 0/o. . 
» » Especiales Pamplona > . • 
» Huesca a Francia 4 % . 
Especiales 6 % . • • 
hipoteca 3 o/o 
1.a serie 3 % 
> 2.a ^ > . . 
3.a >- * . .: 
» 4.a > > . . 
» » , -5* * > • • 
Madrid-Zaragoza-Alicante serie A 5 % 
» B W / o 
» • > » C 4 % 
* D 4 0/0 
. E 472 7o 
» • » > F 5 7o 
> G 6 7o 
» 1.a hipoteca 3 7o 
Andaluces 1.a serie, nacionalizadas > 
» » sin nacionalizar > 
2.a * nacionalizadas > 
» » » sin nacionalizar » 
4^ 7o 
1918 5 7o 
Central de Aragón 4 7o 
Tánger a Fez 6 7o 
Madrid a Aragón > 
O T R A S O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
Obligaciones Sd. Gral. azucarera de España. 4 7o estampilladas 
> » » » » » > sin estampillar 
» Minera y Metalúrgica de Peñarroya 6 7o. 
» Española de Construc. Metálicas 41/2 7n. . 
» : i». ; » » » . ' > , 6 7o. . 
» » Construcción Naval 6 7. . 
* Inmobiliaria de Irala-Barri 5 7o. . 
Compañía Trasatlántica 4 7o . . . 
» Barcelonesa de Electricidad 1912 5 7o 
* > Metropolitano Alfonso XIII 6 7o. . 
> » Hispano Americana de Electricidad. 6 7 
» Catalana de Gas y Electricidad Serie F 5 7o. 
» > > » » > O 6 7o. 
» Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián 6 7o. 
> Real Compañía Asturiana de Minas 1.a Serie 6 7o 
» » » » > > 2.a ^ » 
> » » » » * 1920 » > 
• La Hidro-Eléctrica Española 
> Unión Alcoholera Española 5 7o . 
> Unión Resinera Española > 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza 5 7o. 
» Teledinámica del Gállego > 
> Tranvías de Valladolid 
> Tranvías de Zaragoza 
Tranvías del Este de Madrid, Serie D » 
> Ayuntamiento de Zaragoza 1891 > 
» » % » 1905 > 
1908 » 
1911 47o 
Ayuntamiento de Calatayud 5 7o. 
Empréstito de Marruecos 
Bonos Sociedad Española de Construcción Naval 6 7o 
» » > > » » 1921 6 7 
> Energía Eléctrica de Cataluña 6 7o. 
Sociedad General Azucarera de España 6 7o. 
A C C I O N E S 
Acciones Banco de España 
» Hipotecario de España (50 7o desembolsado) . . . 
de Crédito Industrial (25 7o » ) . . . 
Urquijo (Madrid) 
» » Español de Crédito 
La Unión y El Fénix Español . 
Compañía Gral. de Almacenes de Aragón (30 7o desembolsado) 
» > » de Almacenes de Depósitos (20 7o > 
» » > de Tabacos de Filipinas 
> Azucarera del Ebro 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» Ferrocarril Norte de España. . . . 
Madrid Zaragoza Alicante . 
Sociedad Metropolitano de Barcelona 
Cédulas de Fundador > » » . 
V A L O R E S E X T R A N J E R O S 
Cédulas Argentinas 6 7o 1910 . . ; 
Bonos del Tesoro Belga 5 7o 
Renta Rusa 1906 5 7o 
> 1909 41/2 7o 
Bonos Defensa Nacional de Francia 
Tesoro Francés 6 7o 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia ó1^ 7o . 
F. C. Federales del Brasil 1910 5 7o , . 
» > > » 1916 6 7o . . 
» » L'Ouest Oural 
Deuda Japón 414 7o 
de Chile 5 7o 1896 
Buenos Aires S1^ 7o 
Renta Inglesa Victory Bons 4 7o 
Acciones Banco Nationale di Crédito 
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Exiracto de la cuenta de PÉRDIDAS Y CANANCUS 
U T 
Remanente del Ejercicio 1921 Ptas, 14.04070 
Intereses de valores e inmuebles » 2.256.455,53 
Beneficio en Cartera de valores » 245.575,34 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports. . . > 1.0ó0.307'89 
Comisiones y Cambios » 299.471'56 
Negociaciones y descuentos , . . . * 1.105.042*55 
Derechos de transferencia de acciones . . . . . . . » 2.715 
Cajas de alquiler 2.222^50 
Ptas. 4.985.831'07 
EB 
Intereses de cuentas corrientes . . . Ptas. 818.879'81 
Intereses de imposiciones y Caja de 
Ahorros > 1.036.762'08 
Corretajes * 62.882'98 
Partidas fallidas • * 65.313'30 
Gastos generales y sueldos . . • 936.740'39 Ptas. 2.920.578'56 
Beneficios líquidos » 2.065.252'51 
El Presidente del Constó de Administración, « Director-Gerente. El Contador, 
IRargués de Crianza. Mberto Carrión. fl. "Pérez "Marión. 
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B A N C O DE A R A G Ó N 
R E L A C I O N N O M I N A L 
DE L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1922 
Abós 





Aguinagalde de Lewin . 
Aguirre Garrascón 
Aguirre Lizarralde 
Aguirrebengoa Arzola . 
Agust ín Tosantos 
Alvareda Mánguez 
Albert Izquierdo 
Aldaz y Hermano 
Ald'az y Orguín 
Ald'az y Orguín 
Alfonso Palomar 
Alfonso €asanav'a 
Als ina Dalmau • 
Alvizu y Salvide 
Alv izu y Solvide (Herederos de) 
Amorós Vidal 
Anglada Ceberio 
Aragüés y Bosqued 
Aramburo Dupóns . 
Aramburo Vázquez 
Archanco Olivan. . 
Ardanuy y Fondevila. 
Aretio y Zumaeta 
Aretio y Zumaeta 
Arias Villanueva 
Arias y de Pedro 
Arisqueta (Viuda de Chapa; 
Arna l y Toda 
Arnedo Muro 
Aróstegui Carranza 
Arra iza y Baleztena 
Arra iza y Baleztena.. . 
Arrat ibel y Burgada 
Arroyo y Busto 















Alejandrina . . . 
Miguel 
Miguel 
F e r m í n 
Rafael 










Lu i sa 






María Luisa, M.a 










Lu i s 
El ias 
Zaragoza 
Fuentes de Ji'loca. 
Sandiniés 
Pamplona 
Las Arenas — 
San Sebast ián 

















San Sebast ián 
Zaragoza 
San Sebast ián 














































Arsuaga y Aguinagalde. 
Arsuaga y Amiel 




Arsuaga e Izaguirre María ,Salomé. . , 
Arsuaga y P e ñ a g a r i c a n o Bernaridino . . . 
As t ra ín e Irujo Francisco 
Auza Mendiburu Pío 
Ayb'ar Giménez Leoncio 
Ayes ta rán y Elósegui José . 
Azcára te y Lana Cecilio. 
Azcoit i y Ferrer. 
Aznar e Ireta . . . 






Joaqu ín . 
Clemente 
Bai lo y Laflta 
Baleztena y Muñagórr iz 
B'anco de Crédito de Zaragoza 
Banco de San Sebas t ián 
Banco de Vi tor ia 
Banco Español de Crédito 
Baras Miranda 
Barda j í Zabalo Antonio 
Bardavío Camprovín Joaqu ín 
Barreiro Zabala Luis 
B a r r i l Aymar Juan 
B a r r i l Aymar Sebast ián 
Begui r i s t a ín y Er raz t i José .intonio... 
Beiner Schiffmann Pablo 
Balío Ipas María Presen-
tación 
Bello Poeyusan Severino 
Be l t rán Aznárez Enrique 
Benedé Uguet Juan 
Beraza y Altura José María 
Be rdún Andreu Mariano 
Bergua Oliván Federico 
Bergua Oliván Matías 
Bergua Oliván r María Cristina. 
Bergua Oliván María del P i la r 
Bergua Oliván E lv i ra 
Bernad y Mateo Manuel 
Besné G i l Adrián 
Beunz'a Redín Joaqu ín 
Bielsa Fortea Joaqu ín 
Bizc arrondo y Equic ia Pío 
Blesa Belío Pi lar 
Blesa Belío Pedro 
Blesa Belío Elv i ra 
Blesa Belío Miguel 
Bosqued y Guitarte Ignacio 
Brunet y González Agust ín 
Brunet y González Concepción .. . . 
Brunet y González Teresa 
Bueno Alcañiz Cosme 
SUMA ANTERIOR 
San Sebast ián 
Tafal la 










San Sebast ián . 




















San Sebast ián. 
Zaragoza 























































Buerba y Ot ín . . . . 
Buj Galve 
Burbano Genzor.. 
B u set Corbera— 





J o s é . . . 
SUMA ANTERIOR . 
Zaragoza 
Teruel 











Cabeza y Z abale ta 
Caja de Ahorro.s y Monte de Piedad. 
Caja de Invalidez y Retiro de 'los 
Empleados del Banco de Aragón. 
Cajal Duplá 
Calisalvo y Calisalvo 
Calisalvo y 'Calisalvo 





Car r ión Garmendía 
Car r ión Helzel 
Car r ión Helzel 













Córdoba y Franco 
Couret (Vda. de Delbós) 
Carlos 
Josefa 
R a m ó n 








J o s é Antonio. 
Mar ía Josefa. 
Catalina . . . — 
Cesáreo 
Francisca . . . . 
Carmen 
Micaela 
T o m á s 




L u i s 
Lamberto . . . . 
Enrique •• 





Gastiello de Jaca. 
San Sebast ián . . . . 
Zaragoza 







































Delgado y Almor . . 
Delgado y Almor . . 
Delgado y Bur i l lo 
Delgado y Bur i l lo 
Dolz y Mor 
Dolz y Mor 
Duaso y Lacoma. . 
Duch y Usón 
D u r á n Bernal 
P i l a r 
Francisco 
María 
Carmen • • 
Aurel io .. 
Conrado .. 
Mariano .. 
















Echeva r r í a Landa 
Edo e Izquierdo.. 
Egido Rodrigo 
María de los D. 
R a m ó n 
Wenceslao 
San Sebast ián 
Puebla de Valverde. 
Zaragoza 





Eguía E l i za rán Faustino 
Eg-uía E l i za rán Ignacio 
Eguía E l i z a r á n . . , . . Juana L 
Eguía E l i za rán María C 
Eizaguirre (Vda. de Weglison) Cecilia de 
El iza rán y Romero Antonia 
E l i za rán y Sorobe Micaela 
Elorz y Elorz J e s ú s 
Ena Valenzuela Mariano de 
Ervina y Eguiluz — Pablo 
Erv ina y Eguiluz María de los A . 
Erquic ia y Macazaga Ni c otos a 
Espatolero Lapieza . . . . Pr imi t iva 
Escala (Viuda de Irastorza) . . . . María 
Escoriaza Fabro. . . Manuel de 
Escudero Vargas Fernando . . . . . . . 
Esp ín y Alfonso Eladia 
Esp ín y Alfonso Francisco 
Esp ín y Alfonso Roger 
Esp ín y Barda j í ¡ , Francisco 
Espoy de Miret Rita 
Estada y Benedí Clara 
Estada y Benedí Servando 
Estada y Benedí Teresa 
Estada y Llar í Francisco 
Esteban Oimeno María del P i l a r 
Esteban Lázaro Pedro 
Esteve Monreal Francisco 
Esteve Monreal Ir'ene 
Esteve Monreal Ramón 
Esteve Monreal Constancio 
Esteve Monreal María 
Fauquier Blcaso Ezequiel 
Fernández de Navarrete. Antonio 
Fernández de Navarrete Joaqu ín 
F e r r á n y Raso Antonio 
F e r r á n y Zapatero Buenaventura. 
F e r r á n y Zapatero Juana ' . . . . i 
Ferrer (Susín Juan 
Forcada y Carbó Magdalena 
Forcada y Carbó Clara . . . . 
Forcada y Carbó Carmen 
Frai le y Ruiz Jos'é iMaría 
F rancés Oliván José 
SUMA ANTERIOR 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Vi tor ia 
Madrid 
Zaragoza 
San Sebast ián. 
Zaragoza 





















































Gabás López Luis 
Galvete y Campión Pabilo 
Gállego Monguilán Antonio 
Gambod (Viuda de Lafita) Soledad 
García Esteras Angel 
García Esteras Luis 
García Esteras José Manuel 
Zaragoza 
Pamplona 
Muri l lo de Gál lego. 









SUMA Y SIGUE 9.363 
García Gi Antonio 
García Ju l i án Agustín 
García López. Jacoba 
García Sánchez An&'el 
Garnica Bobadilla •• Alberto . . . . 
Garvalena Canet.... Antonio . . . . 
Garz 'arán Martínez •• Angel 
Genzor Abad Carmen .... 
Gibert Balaguer Margarita p 
G i l Arias FQl^e 
Gimeno Esteban Alejandro . 
Gimeno Franco Florencio . 
Giménez y Pérez Agustina 
Gómez Alaestante ¿ Eugenio . . . . 
González A y a l a . . . . . . . . . . . Antonio 
Goñi y Urniza Tomás 
Gorospe i'e Iturbe Rufino ... . . 
Gorostidi y A l c o r t a . . . . . . . . • Prudencio.. 
Gracia y Álduaín Salvador. . . . 
Gr'acia y Oliete • • •• Bernardina 
Guíu Ballabriga Carlos 
H 
HQIZQI José Antonio. 
Herederos de F. Acero 
Herederos de Antonio Sanz.. 
Herrera Ginés José 
Herrero e Iñigo Dolores 
Herrero e Iñigo José 
Hidalgo Manjón El i sa 
Higuera Bellido, Marqués de Arlanza Luis 
Hijos de Juan 'Sáez — 
Hijos de P. Mendicouague 
Hijos de S. Ulargui 
Huarte y Sozola A n a . . . 
SUMA ANTERIOR 
Zaragoza 








Vi tor ia 
Zaragoza 
San Sebas t ián . 
Gallur . . . 
Zaragoza 
Caspe .. . 
Vi tor ia .. 












































Ibarr'a y Rodr íguez . . . . Eduardo 
Tchaso y Vi l larroya Pi la r .... 
Í r a s to rza -Esca l a José 
Irurzun y Aguerr í Irene — 
Tzuzquiza Arana Román . 
Zaragoza 







Jarabo y Alonso Vicenta ... 
J o r d á n y Ciria María 






L'acadena, Marqués de Ramón 
Lacarte y Anzano Mateo... 
Lacasa Sánchez — Juan ... 











SUMA ANTERIOR 11.807 
Lafuente y Zabalo 
Laín Larralde 
Lalag-una y Sanz.. . . 
L'amana Agreda 
Lanzarote y Artieda 













L i r i a Landa 
Llat jós y Prunes 
Loaso y Orús 
Loid i y Zulaica 
López Garcés 
López Diego Madrazo 
López Fernández de Heredia. 
López Fernández de Heredia. 
López Fernández de Heredia. 
López Franco , 
López Juan 
Lorente y G i l 
Lostao y Sodórzano 
Lozano y García 
Lozano y Monzón 
Lozano y Monzón 
Lozano y Pascual 
Francisco . 
Pedro 
Joaqu ín . . . . 
Juan 
Francisco . 
Esteban . . . . 
Isabel 
José María. 
Melchor . . . 
Miguel T . . 
Guillermo 
Lu i sa 
























Huesca . . . 
Zaragoza 
Bie l 
Azcoit ia , 
Zaragoza 
San Sebas t ián . 
Pamplona 
Las Arenas 

















































Macazaga y Ochandorena 
Magdalena Tabuenca 
Magdalena Tabuenca (Herederos de). 
Machiñena 
Madurga Calahorra 
Maiiral y Mairal 
M'arca Compáns 
M'arca Compáns 
Marco y Pueyo 
Marco Vel i l la 
Marín Diez 
Marín Diez (Herederos de) 
Mart ín Gonzalo 
Mart ín Mart ín 
Mart ín Ruiz 
Martínez Ezquerra 
Martínez y Villanúa 
P ía 
Ricardo . . . 
Ricardo . . . 
Clemente . 
Domingo . 
Gaspar . . . 
Fernando 







































SUMA Y SIGUE 15.531 
ACCIONAS 
SUMA ANTERIOR 
Mayayo y Pueyo Leoncio 
M'ayner y Santolaria Manuel 
Maza (Viuda de Berges) P i la r 
Maza y J iménez José • 
Melendo G i l , • Patrocinio 
Meneos y Bernaldo de Quirós Joaqu ín J 
Merino y G a r c í a . . . . . . . . . Francisco 
Miguel Marzo • Vi rg i l io 
Mil le y Gonzá lez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramón . . . . . . . . . . 
Miramó'n y Vera •••••• T o m á s . . . . . . . . . . 
Mocoroa y L izasoa ín . . . s • Angel 
Molina y E g a ñ a . . . . . . . . Rosalía 
Monreal Calmases. . . » Josefa 
Monreal Ovejero.. Enrique . . . . 
Monserrat y Grau ,;.v. Juan . . . . . . . 
Montesa M u r i l l o . . Dionisio . . . 
Múgica y Orvegozo.... Pedro María . . . . 
Múgica y Orvegozo Saturnino 








Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . 
Ejea de los Caballeros, 
San Sebast ián 
Zaragoza 
Huarte 
Zaragoza . . . . . . . 
Cal'atayud 




San Sebast ián. 





















Ochoa y Abeti • Vicente . 
Oflcialdegui y Mendívil Teófilo .. 
Oliván Samper Manuel . 
Olivan Suatas • Mariano. 
Oliván Tutor * Manuela . 
Oros Moros , Trinidad, 
Ortiz y Ar r i sagas t i . . . , Andrés . 
Otegui y Beloqui Ignacio 
Otín y Ferrer 
Tudela . . . . . . . . . 
Huarte .. . 
San Sebast ián. 
Oviedo 
Zaragoza 











P a d r ó s y Guscó Juan . . . . . . . . 
Pa l á Soteras. Ignacio . . . . 
Palacio Fau Francisco . 
Palacio y Palacio . . . Antonio . . . . 
Pal'acios y Laboz Rosalía . . . . 
Pamplona Escudero.........^ Rafaell 
Pa ra í so Labad Basi l io ...... 
Pa ra í so Labad Francisco .. 
P a r a í s o L a s ú s Basi l io . . . . 
Pardo Aragüés Pedro 
Pardo y G i l . Federico ... 
Pellejero Cucalón José 
Pereira y Aldáriz Juan 
Pérez Cuadrado Francisco . 
Pérez Izquierdo '. Félix 
Pérez Izquierdo Pascual . . . . 



























SUMA Y SIGUE 17.29 4 
ACCIONES 
Pérez y Pérez 
Pérez Ruberte .v 
Pérez Solana 
Peirolon Mart ín 
Peirolón Mart ín (Herederos do) 
Pina y Sánchez 
Piniés y Sánchez Muñoz 
P i són González . . . . . 
Polo Br iz 
Plaza Mazón. . . 
Por to lés Pérez. . 
Por to lés Serrano 
Pou Pares 
Pr imo Creries.. v . 
Pueyo Bergua.. . . . . 
Pu ig Más 




Jorge ••• • 
Jorge •••• 
Patrocinio 











SUMA ANTERIOR 17 
Tarazona • 





























Rezóla y Castañ 'aga. . . . 
Ríos Mar t ín . . . . . . . . . . . . ' . . 
Ríos Balaguer 
Rivas y Pec iña 
Rived Arbuniés 
Rivera Ju l i án . . . . . . . 
Rodríguez y Palacios. 
Royo Be l lo . . . 
Royo MOlíns v.v. 
Rubio Vi l lanueva. . . . . . . . 
Rufas Gambra. . . . . . . . . . . 
Ruiz Cabello 
Ruiz Zabalo . . . . . . . . . 
Rosa 
José Antonio. 









Gregorio . . . . . 
Vicente . . . . . . . 
Mariano . . . . . . 
Teruel 























Sánchez Ibáñez (Herederos de) 
Sala y Esieve 
S a laño va iLagüens 
Sánchez Gimeno 
Sánchez Muñoz. . 
Sancho Arroyo 
Santa Cruz Tobalina 
Sanz Ferrer 
Sarri y J . Vaildés 
Satué Alegre 
Sasera y Larroque. 
Sasera y L'arroque. 


















Nicasio . . . . . . . . . . 
Lucio 


























SUMA Y SIGUE 18.757 
m Dolz 
5imón Dolz (Herederos de) 
Sobrevia San Agust ín 
Soroa de A. Chindurza 







18.75 SUMA ANTERIOR 
Perales 
Zaragoza 
San Sebast ián 
Zaragoza . . . . . 
Tel ler ía e Isasti.... 
T o r á n Esteban 
T o r á n de la Rad.. 




Joaqu ín > 
Jos-é — . 
Sixto . . . . . . . . 0 
Leonor i 
Pedro María, 












ligarte y Macazaga. 
Ugarte y Macazaga. 




San Sebast ián. 
V 
Valpu&sta y Gasea 
Vargas Delgado 
Vela Buesa 
Viamonte y Martínez 
Vilas Lasa la . 
Vi l laure Soteras 
Viñuáles Ruiz 
Viuda de A . Giménez 
Viuda de Casti l lón e Hijos, 
Elena 
J o s é María 
José . . . 
Mariano — 
Antonio . . . 
Félix 

























Zabala y Espada. 
Zabalo Bueno 
Zaera y Mallén. . . . 
Zubeldia Hendaya. 
Zulaica y Alberdi. 
Zulaica y Alberdi. 
Ramona 
Juan ••• 
Celestino . . . . . . . 
Raimón de 
José Antonio.., 
María J . Ro-
mana 
Vitor ia ... 
Calatayud 







TOTAL ACCIONES. 20.000 
^ P - «HeraUo de ^ a g ó ^ Co^ 100 

m e m o r i a del 
Banco de Ar % 
D É C I M O T E H C E H O E J E R C I C I O 
1 0 2 2 
